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The circulation model of reusable bags on 



























































































却率 (B= 1 -R)の逆数の関係を示す。グラフから分かるように、未返却率Bの逆数と半減期T
は比例関係にある。この直線の傾きは1.4であるので、
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